







gen (rá mana amc^baruñcito fea a toDoáfbs tTck$ jcpianoe ve^rtos f mozaDozcs ed burso DC 
^fm^ t oc toDas las villac i lugarce oc fu obifpabo £n como cimuy rcucré^o íri ]tpc páo:e f 
fdíOí vjítalfpíiro Ocfohfeca obifpoDe lídfmaoroxga a toboftlospfráowqoc aqui a&elanrc He 
rán oc nfa fefioza M mana bel burgo DC /í0ímaqpuc6á elegir qualcjer cura a clengo óeloicbó 
¡obífpa&o o ©tro qk»t|íer pzeí títere clérigo o rcligíóíó cj K í^uclua tantas qaantaí vejef 4 ^ 1 1 oe loboé 
los cafos o pecaboé z fentcncías oc ejccomwnió q oc D.rc6o i oiebo feííoz obifpo les po&2i^ abfoluer a^rt 
qfeanoc ahitos cafoéq al¿icbofcño:obirpó fonrefcraaocj?.e xepfoDc daBOeftmobefpofozio.Jtcmqpué 
fca a(ol0er alos qcomíero carne o leclx oquefo o huevos en q wenhao quatro tcpoias o vedillas o orroá 
Días vcoa&os yoi la ft* maaitc f glía:p cemícro vwoá be míeles» "jtpqtostalé$ pfefTozcs degioos les pué 
Dan comutartobof t qnalefcjer votes z ^ metiímetos tromenas óe Qlqmer qualtoaoq feangcjccepto vo» 
to ociberufálcm l^omt faiitiago.o vorobcreli^ió T caftioábo.ofiouiereimpeotbo lapfecoció o pubUcatiá 
ioefta ítáinoulgccia f bermaoao.o retraf Dó a qualqcrgfonas en qualcier manera oe entrar enefta fta con-
fraoia^tem q los clérigos píráDes^ucoanferafuelros oe rooao lasózas no re^aoas. 5t t abfueltiea toooé 
losq tienen tomaoo o robáOo en qlquicr manera fon a cargo oe algua cofas ó omeros q no fáben cof ásfoti 
ppomeborccola bícbapfraoia.Jicafuclueaiosqbncró cercoépa ai t& ^smalosobed)i5os.fOieh>br¿ 
uages pa moueralas mugcrcs.í abroU?ei* aiospiuros.Jrcalosq p^*£ó carnalmctcco ftts paneras, t gene 
clpccialicsorcugaTCOceoeaiosraicspiraoesoc imuvpermaoaoqparauepie jamas rooosíesoiasenq 
btutei ett puedan ofrmiíía eit rtepo oe entre ' c pa^ftv po: áutoaoáb ozdinana toOas las pafcuás có rre¿ 
oías ílguiéres bel ocbauano t todas laít ñc ? o m oe nf á fefioza:-! los bias &O0 apollóles 1 eutgeliftaé 
tobos tos oomingos z todos los Oíroó oi^v .elimos q la rílcííá máoá f coítübza guaroar.T enlos lu^arcé 
Dobe los tales píraOes biuicrdl.^rroríbe gfa cfpcctaCotózja % cóccoc alos tales píVabes q ñ ralleaeren crt 
tiépo oc cntreoícbopueílopo: el íefíoz cbirpo:o en otro qnaUfcr mánerá auicrozitate ozoínazialqle iea oaoá 
^cleílaíUcalepulturá T ixcboslosoíumaíesoftcíoscó tooa íbunioáo publica oe obfequiascó crus.alraT tá 
ftendo las caparas pára lo qual íc alce el entreoicl^ o poz véante t quatro oías. ^  eftá meíma gí'a b to :$á é 
ios fifos t filas belbs talcsprraO^s qíuerenpoz cafar qfallefcíeren en tíépooc entreoiebocontartto quel tai 
fcófraoe ñoa?aríbocáUfaoeltaUíu. eoicbo:t (í el tal ptrabefe quiiteTc mozíreílándo furpcfoocntreorcbb/ 
t^comulgáoo po: la oicba autozibad ominaría qquatqcr facerdotc le pueda abfoluer z oar penítendp z t 
m&po be nfo fenoz z enterramiento enláy gleíia có toda lá oicbá folciuoao como (1 no eftomera enrredícl. 
ñt c]ccomqlga,oo íatiffa i^enbo ala parte.^trolt el mu? reucrcob fefioz obifpo mouibo co carioao quifo.bu 
gar z btozgo ^oz mooo be eótrabena z befHiánoéo atoóos los q entraren eneftá fánta pfraoeha que ¿c; f 
Oe quatro ihllTaSiOajSamuerfanos -r pzocelíioncs que^ fe^ loz obifpo mába cncaOa vn anooc i^r en cabivlu* 
p r pozíds cófraoesq efta bula tomaren máslosfajeparticípales en toooslos pcrOorics z graciasíínbui 
geeias poz los ftbs'paozés aplicos oc roma caroenales arcbobifpos t obífpos otozgabos alos biemecbozeá 
Delaoicba f glía qfus íímofnas oierciu^t^ lesotozga masq feágticípátes tpfoztes en todos los facnñdoá 
tnifias z vigilias i^ niucrfaríos z ^ ccíííoncs T cfonee:^ en todos los otros bienes fpúales poz el oiebo fcíjoj 
©bitpo T poz el biebo fu cabiloo or: .ví?a ?glía:t poz toóos los clérigos bl bicl?o fu obífpáoo fuere becbos 
t bicbós ppetuá mete para ficp**. i ^as . ^ otrofi q caóá pfraoe ^ falleciere go^ e oe 0105 paternoftes co oícj 
Süc manas q l íefioz obifpo manbo Ocsi'r a caoa vn pfraoe poz el ata ocl tal oeffunro ferenoo cófraoe. É poz 
4ultb vos . ' oiftes vn real nücuo Oc plata o fu jufto valo: para la reeoiíí cacip z obza 
^élá bícba fglefla catrcóal be h f a feiloza fanta afearía bel bur ó be í0fma foys cófrabe z go5ars be todo lá 
fufo bieldo z todos vf os fijos z filas fercnOo poz cafaran teftíomo ocio q l vos oimosiá pfr z fcllaoa ccfícl 
fcllo ocla oieba rglefia. t firmaoa belos feñozes oeputaoos ocla oicba f gleliá.^ccbá á Oías ocl meé 
t>c año be m i ? quatro cientos z nouenta y.y i^ 
5o:ma 6c abfoiuciom s ^ . - . . i 
¿-á&reaturtuíí ce.^ópoz la autozioao ocl mur reuercoo ini,rp0paO2c ífeño: bóalfonfo Oefonfeca obrf 
po oc i0ímá atf otozgaoaf a my cometiba te afueluo Oe tboos lospecabos z fciitccias oc Cjccomunió q oe 
berecbó el Oiclx» feíioz obifpo re pueoc aíbltier. t oe toóos los cafos al oicbo feno:(obifpo en qíquíer manerat 
referuaoos.^tc te otozgad^ c^é odas quatro millas z ocios oos aniuerfanos z pedilones q fe I?á5c en c i 
Oávn ano cnlá bicfcá f&*'41 r*1 tooo el oícbo obifpaoo poz toóos los cófraocs befta fta bermáoaO,?*^ 
triaste bago ptícipamcicdfozteoctodoslós ¿ ^nesy gfasimo',! ^ciia qlosftóspaozesapollolicc t oe 
jftoma caroenales aríobifpos -z cbifpos otozgar 'os q fus lim¿ \$ s Oleren ala oicl?a yglcíia catreb; (ocl 
Burgo oe ^ fmá z M ©bzá oeUa.5tcm te otozga % ~o particípate z cefozte en toooslos facríficíos.miíra^ 
vigiiias.anitierfarios.pcenionea.-t en todos los i os bienes efpüalcs poz el Oicbo feñoz Obifpo o poz fu cá 
buoo ocla oicba f glcíTa:enella f poz toóos los cien* OÍ ^ oicbo fu obifpaoo fueren fecbos i Oicboe para fie 
pze im&ümctn Jn nomine patns 7 filij z fpus faitctí amefi; 
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